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
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɬɟɫ
ɧɹɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɩɪɢɜɵɱɧɵɣɦɟɬɚɥɥɉɪɢɱࣉɦ ɟɫɥɢ ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɨɧɟɞɚɜɧɨɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚɦɵɤɚɥɚɫɶɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɪɟɞɢɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɚɥɸɦɢɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɥ ɫɨ ɫɬɚɥɶɸ ɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɬɵ ɬɟɫɧɹɬɢ ɚɥɸ
ɦɢɧɢɣɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɟɝɨɫɩɥɚɜɵɟɳࣉɧɟɞɚɜɧɨɫɱɢɬɚɜɲɢɟɫɹ ɜɟɪɯɨɦɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɦɵɫɥɢɜɫɮɟɪɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɤɨɦ
ɩɨɡɢɬɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɩɪɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɛɨɥɶɲɨɝɨɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɹɢɡɞɟɥɢɣɞɥɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɇɟɪɟɞɤɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɧɰɟɩɬɨɜɢɲɨɭɤɚɪɨɜ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ
ȼɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɥɟɠɢɬɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɡ
ɭɝɥɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜ ɤɟɪɚɦɢɤɢɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟɋɟɝɨɞɧɹɢɡ ɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡɝɨ
ɬɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɡɚɳɢɬɭɞɥɹɞɧɢɳɚɫɢɥɨɜɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɥɹɫɢɞɟɧɢɣɞɜɟɪɟɣ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɥɹɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜɚɬɚɤɠɟɛɚɦɩɟɪɨɜ
ɞɟɤɨɪɩɚɧɟɥɢɞɥɹɤɭɡɨɜɚɢɞɥɹɫɚɥɨɧɚ
 ɬɨɪɦɨɡɧɵɟɞɢɫɤɢ ɤɪɭɩɧɵɟɤɭɡɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟ
ɦɵɤɪɵɲɤɢɛɚɝɚɠɧɢɤɨɜɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɝɪɭɡɨɜɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɞɟɥɚɸɬ ɤɭɡɨɜɚ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɡ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯɦɨɞɢɮɢɤɚ
ɰɢɣɭɝɥɟɩɥɚɫɬɢɤɚɨɧɢɥࣉɝɤɢɟɩɪɨɱɧɵɟɱɬɨɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɞɥɹɨɫɨɛɨɬɹɠࣉ
ɥɵɯɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɄɚɠɞɵɣɝɨɞɨɛɴࣉɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɦɩɨɡɢ
ɬɨɜɢɭɝɥɟɩɥɚɫɬɢɤɚɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹɍɝɥɟɩɥɚɫɬɢɤɧɚ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɥɟɝɱɟɫɬɚɥɢɩɪɢɱࣉɦɨɧɩɨɱɬɢɜɞɜɚɪɚɡɚɩɪɨɱɧɟɟɫɬɚɥɢɋɟ
ɝɨɞɧɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɬɪɟɬɶ
ɞɚɥɶɲɟɛɭɞɟɬɬɨɥɶɤɨɛɨɥɶɲɟɩɥɚɫɬɢɤɚȺɷɬɨɩɪɹɦɚɹɷɤɨɧɨɦɢɹɬɨɩɥɢɜɚɫɨ
ɜɫɟɦɢ ɩɥɸɫɚɦɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɦɢ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚɜɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɄɫɬɚɬɢɤɚɪɛɨɧɩɪɨɱɧɟɟɫɬɚɥɢɩɨɱɬɢɜɪɚɡɢɩɪɢɷɬɨɦɩɨɱɬɢ
ɜɨɫɬɨɥɶɤɨɠɟɪɚɡɥɟɝɱɟ>@
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɢɡɞɟɥɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯɜɨɥɨ
ɤɨɧɢɚɪɦɢɪɭɸɳɢɯɬɤɚɧɟɣɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɧɟɲ
ɧɢɯɞɟɬɚɥɟɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɩɨɥɢɦɟɪɨɜɩɥɚɫɬɦɚɫɫɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ
ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹɜɧɟɲɧɢɣɜɢɞɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɟɝɨɦɚɫɫɚ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹɲɭɦɩɪɢɟɡɞɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɞɟɬɚɥɟɣ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɞɟɬɚɥɟɣ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɦɟɧɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚɦɢ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢɞɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬɬɚɤɤɚɤ
ɦɧɨɝɢɟɞɟɬɚɥɢɢɡɩɥɚɫɬɦɚɫɫɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɵɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɛɨɥɶɲɭɸɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɢɦɟɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɥɚɫɬɦɚɫɫɞɥɹɢɡ
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɤɚɛɢɧɢɤɭɡɨɜɨɜɢɢɯɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɬɚɤɤɚɤɧɚɞɨ
ɥɸ ɤɭɡɨɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɦɚɫɫɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɨɤɨɥɨ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ Ʉɭɡɨɜɚ ɢɡ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɢɯ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵ ɢ
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɱɟɦɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɦɟ
ɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɭɡɨɜɚɦɢ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɡɡɚɤɨɪɪɨɡɢɢɦɟɬɚɥɥɚɚɢɯɪɟɦɨɧɬɞɟɲɟɜɥɟɢɩɪɨɳɟ>@
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣɩɨɥɢɦɟɪɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤ
ɋɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤ ± ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɳɢɦɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɹɡɭɸɳɟɟɫɦɨɥɚɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɞɨɛɚɜɤɚɦɢ
ɢɚɪɦɢɪɭɸɳɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥȼɤɚɱɟɫɬɜɟɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɞɥɹɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɩɨɥɢɷɮɢɪɧɵɟ ɫɦɨɥɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɚɪɦɢɪɭɸɳɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥ ± ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɫɬɟɤɥɨɯɨɥɫɬɵ
ɫɬɟɤɥɨɠɝɭɬ ɫɬɟɤɥɨɬɤɚɧɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɥɟɬɟɧɢɹ Ɍɤɚɧɟɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɧɚɬɤɚɧɢɢɡɤɪɭɱɟɧɵɯɢɧɟɤɪɭɱɟɧɵɯɧɢɬɟɣɠɝɭɬɨɜɵɟɬɤɚɧɢ
ɢɥɢɫɬɟɤɥɨɪɨɝɨɠɤɢ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɡɚɜɢɫɢɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɨɛɴɟɦɚɚɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ± ɝɫɦ ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɢ ɜ  ɪɚɡ ɥɟɝɱɟ ɫɬɚɥɢ ɢ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɩɪɢɦɟɪɧɨɜɪɚɡɚɥɟɝɱɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯɫɩɥɚɜɨɜ
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ ɬɟɦ ɨɧ ɩɪɨɱɧɟɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚɩɨɦɚɫɫɟɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɨɬɞɨɚɢɧɨɝɞɚɞɨ
ɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ±ɩɨɨɛɴɟɦɭɊɚɡɦɟɫɬɢɬɶɜɩɥɚɫɬɢɤɟɛɨɥɶ
ɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚɢɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɜɵɫɢɬɶɩɪɨɱɧɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚɧɟɭɞɚɟɬɫɹɬɚɤɤɚɤɩɪɢɷɬɨɦɫɦɨɥɚɧɟɛɭɞɟɬɧɚɞɟɠɧɨɡɚɤɪɵɜɚɬɶɫɨɜɫɟɯ
ɫɬɨɪɨɧɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
Ɉɞɧɢɦɢɡɧɚɢɥɭɱɲɢɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɪɛɨɧ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɉɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɧ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɥɶ ɱࣉɪɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ ɜ
ɪɚɡɄɨɝɞɚɦɵɝɨɜɨɪɢɦ©ɤɚɪɛɨɧªɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɟɦɤɨɧɟɱɧɨɤɚɩɨɬɵɬɸ
ɧɢɧɝɤɚɪɨɜ ɋɟɣɱɚɫ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɤɭɡɨɜɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɛɵ
ɫɞɟɥɚɧɚɢɡɤɚɪɛɨɧɚɂɡɧɟɝɨɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɩɨɬɵɧɨɢɤɪɵɥɶɹ
ɛɚɦɩɟɪɚɞɜɟɪɢɢɤɪɵɲɢɎɚɤɬɷɤɨɧɨɦɢɢɜɟɫɚɨɱɟɜɢɞɟɧɋɪɟɞɧɢɣɜɵɢɝɪɵɲ
ɜ ɜɟɫɟ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɤɚɩɨɬɚ ɧɚ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɤɝ ȼɩɪɨɱɟɦ ɞɥɹ
ɦɧɨɝɢɯ ɝɥɚɜɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ
ɥɸɛɨɣɦɚɲɢɧɟɜɵɝɥɹɞɹɬɨɱɟɧɶɫɬɢɥɶɧɨ>@
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɜɹɡɚɧɨ
ɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɚɜɬɨɫɩɨɪɬɚɇɚɛɥɸɞɚɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɝɪɟɫɫɜɨɛɥɚɫɬɢɪɚɡɜɢ
ɬɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɦɨɠɧɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɤɚɡɚɬɶ
ɱɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɦɤɭɡɨɜɨɦɢɦɧɨɝɢɦɢɭɡɥɚɦɢɢɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ
Ɇɨɞɟɥɢ%0:Lɢ%0:Lɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɢɦɢɪɂɡɞɟɫɶɞɟɥɨɧɟɬɨɥɶɤɨɜ
ɩɪɢɜɨɞɟ ɷɥɟɤɬɪɨ ɢɥɢ ɝɢɛɪɢɞ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɬɧɨɦ ɞɢɡɚɣɧɟ ɫ ɧɟ
ɨɛɵɱɧɵɦɢɞɜɟɪɹɦɢɧɨɢɜɬɨɦɱɬɨɷɬɨɩɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɵɟɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɢɫɤɚɪɛɨɧɨɜɵɦɢɤɭɡɨɜɚɦɢɈɛɟɦɨɞɟɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɩɨɫɯɨɠɟɣɫɯɟ
ɦɟ ɫɧɢɡɭɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ'ULYH ɫɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦɩɨɞ
ɜɟɫɤɨɣɛɥɨɤɨɦȺɄȻɫɜɟɪɯɭɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣɤɭɡɨɜ/LIHɫɫɚɥɨɧɨɦ
ɛɚɝɚɠɧɢɤɨɦ ɮɚɪɚɦɢ ɞɜɟɪɹɦɢ ɞɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɤɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ
ɛɨɥɬɚɦɢ
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ©ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶª ɤɨɦɩɚɧɢɹ %0: ɫɨ
ɡɞɚɟɬɧɟɫɚɦɚɚɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɮɢɪɦɨɣ6*/*URXSɂɡ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɨɛɴɟɦɪɚɛɨɬɛɵɥɨɰɟɧɟɧɜɬɵɫ ɬɨɧɧɧɨɧɟɞɚɜɧɨɩɥɚɧɵ ɛɵɥɢ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɵ±ɬɟɩɟɪɶɨɛɴɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɪɛɨɧɨɜɵɯɞɟɬɚɥɟɣɨɰɟɧɢɜɚ
ɟɬɫɹɜɬɵɫɬɨɧɧɟɠɟɝɨɞɧɨȺɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɧɟɦɰɵɜɟɪɹɬɜɤɚɪɛɨɧɢ
ɛɭɞɭɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɞɚɧɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɉɟɪɜɵɣɩɪɢɦɟɪɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧ
ɧɵɯ%0:Lɢ%0:Lɭɠɟɟɫɬɶ±ɧɨɜɵɣɫɟɞɚɧ%0:ɫɟɪɢɢ*ɤɨɬɨ
ɪɵɣɛɵɥɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɧɚɱɚɥɟɝɨɞɚ
Ⱥɩɨɱɟɦɭɛɵɧɟɩɟɪɟɧɟɫɬɢɷɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɝɪɭɡɨɜɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɜɟɞɶ
ɤɚɪɛɨɧɧɚɦɧɨɝɨɛɵɫɧɢɡɢɥɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɜɟɫɝɪɭɡɨɜɢɤɚɱɬɨɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ
ɜɚɥɨɛɵɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɦɚɫɫɵɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɚ ɷɬɨ ɩɪɹɦɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
Ⱦɚɷɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɤɚɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟɧɨɷɬɨɩɨɤɚ

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
ɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦ ɜɫɟɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɌɈɢɊɫɬɟɩɟɧɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɞ
ɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɌɈ ɢ Ɋ
ɲɢɪɨɤɭɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɷɬɨɦɭɡɚɞɚɱɚɜɵɛɨɪɚ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɞɥɹɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɬɨɥɶɤɨɩɪɢɭɱɟɬɟɜɫɟɯɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɞɟɥɢɹ ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɨɰɟɧɤɢɂɡɜɟɫɬɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɩɨɞɯɨɞɵɤɪɟɲɟɧɢɸɬɚɤɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɢɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɞɜɚɧɚɢɛɨɥɟɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨɞɚɩɟɪ
ɜɵɣ±ɩɭɬɟɦɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɰɢɤɥɨɝɪɚɦɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɚɜɬɨɪɨɣ±
ɩɭɬɟɦɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɢɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɋɭɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɧɚ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɨɫɹɯ
ɰɢɤɥɨɝɪɚɦɦɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɡɨɞɧɨɣɬɨɱɤɢɪɢɫɭɧɨɤɨɬɥɨɠɢɬɶɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯɢɡɞɟɥɢɣɬɨɭɪɨɜɟɧɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧ ɩɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɉɨ
ɫɤɨɥɶɤɭɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɬɨɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹɢɯɤɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɨɦɭɜɢɞɭРLɨɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɨɩɟɪɚɰɢɹɧɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ȼ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɦ ɜɢɞɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚРL ɚɥɶ
ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɢɡɞɟɥɢɹ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭɩɚɪɚɦɟɬɪɭРLɛ ɛɚɡɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢ ɬɟ
РLɨ РLРLɛɁɚɛɚɡɨɜɭɸɦɨɞɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɚɦɚɪɤɚɧɚɢɛɨɥɟɟɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨɝɨɯɨɪɨɲɨɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɟɝɨɫɟɛɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
